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Ji3jaBao lIcTOBeTHoCTHurraananea eJIeKTpOHCKeBep:mje AOKTOPCKOtpana
Bpoj yIlHca _
GryAHjCKH npQrpaM ---,- '-- _
HaCJIOBpaaa "Ultr~TfJflli; Cf711- 07e !If'Ll7E~(!lUtL/fL/' C?ElfS o/'A,
f/i/{fiE t/.AA-ce-- ?7lYIIOu-U y (c,{J/o'7 t7f(Zt7L!.Jlfl(7{:--
11Jt8uf7t-f..1, tflE" 0r5 fftU1-7lt Y' !7fOOVI>Y {(
MeHTOp i3it;!p,. IlI'O6. JJP Iof'A-II &f.ltlo/ i lJ L!!lIi. u/I///. Y/IV 6[!.?'? 1IQT eM /b Pk/l c:- Y
OEZJff'lf.A /1 1307/17/- /ttLAfiE r/tl7.A-
nOTnHcaHH/,' !3IJ/1~P CO tuO Iu)e t/z!-
l-i3jaBJhyjeM Aa je urrasmaaa aepsaja Mor noxropcxor pana RCTOBeTHaenexrpoacxoj
Bep3RjR xojy cax npenao/na sa o6jaBJhRBalhe na noprany ~lInlTaJlHOr
penoaaropajyaa YHHBep3HTeTa onfipaae Y Beorpany,
)X03BOJbaBaMna ce o6jaBe MojR nRtIHH rtonaua Be3aHHsa Ao6Hjalbe aKaAeMCKOr saarsa
):!OKTopanayxa, xao IIlTOCY HMe H npeanve, rOAHHa HMeCTO poljelba R .naTYM oA6paHe
PaAa.
OBM JIHtIHH nonaua MOry ce o6jaBHTH sa Mpe)!(HHM crpaaauaaa nararanne
6H6nHOTeKe, y eneKTpOHCKOMxaranory HY oy6nHKau.HjaMa Yaaaepsnrera o.n6paHe y
Beorpany.
YBeorpany, 1-2 . OJ. . "2016.
TIpllJIOf 3.
lI3jaBa 0 xopmnhersy
OBnallIliyjeM YHMBep3IfreTcKY' 6H6JIMOTeKY"CBeT03ap Mapxosah" na y AHrHTaJIHM
penosaropajya YHi-IBep3HTeTa o,n6paHe y Beorpany ynece MOjy ,nOKTOPCKY
;z(HcepTaUl1jynon HacnOBOM:
>, t/!f(l;TPJfL4lt7J't file17tOYF/'I/ltuL-A U cafJO~fi ItC//trC:-
fj '.' ..'
. LL;/lt-CC fAyl/OCn! yo ?7Ci,f;Y IlfF{lzl-;/]lIti/F H74-gtrrA-L4 U/{:
{)h7FlJ-/t77+ '7 IJf'O CI{}p>, II
lCoJaje MOje aYTopCKOzteno.
,L(RcepTiiIl,HjycaCBHM npHJI03HMa npenao/na caa y eJIeKTPOHCKOM<popMary noronnou
3aTPajHo apxasapaa,e.
Mojy ,nOKTOPCKY,nMceprallHjy noxparserry y AHrMTaJIHH peno3HTOpHjYM YHHBep3HTera
o,n6paHe y Beorpany xory na KopHCTe CBM KojH nourryjy o,npe,n6e canpxaae y
o,na6paHOM 'nmy nauenue Kpearaane sajenaaue (Creative Commons) sa KOjy caM ce
onnysao/na.
1.,AytopCTBO
2. AyrOpCTBO - HeKOMepLI.HJaJIHO
(j)AyropcTBo - JieKOMepllHjaJIHO - 6e3 npepa,ne
4. Ayropcrso - HeKOMepLI.HjamlO- ,nemHH no,n HCTHMYCJIOBHMa
5..Ayropcreo-s fiea npepane
6.AYTOPCTBO"- ,ne)lHTH no,nuCTHMYCJIOBHMa
(MOJIHMO ,na 3aoKpY:>KHTeCaMO jenny on urecr nOHy~emlx JIHueHllH, xparax orrac
JIHueHLI.Hnar]e na nonehmn; micra).
Ilorrmc ,lJ;OKTOpaH,lJ;a
Y Beorpany, 2-2 . 02.. ~I C;
1. AYTOPCTBO: ,n;o3BOJbaBaTeYMHO)f(aBal:be,,lJ,HCTpHOyrJ;HjyIi jasso caorrurrasaae
nena 11 npepane, aKO ce nasene I1Meayropa aa Hal.{IiH onpehen 0,lJ,crparre
ayropa HJIH nasaoua JII1~eH~e, l.{aK H y xosreptmjamre cspxe, OBO je
najcnotionaaja 0,lJ,CBI1Xnauenun.
2. .AYTOPcrlJO - HeK()MepUlfjaJIHO: )J;03BOJbaBaTeYMHoiKaBal:be, ,lJ,HCTpI1QY~l1jyij
jaBHO .caonurraearse nena H npepane, aKO ce· aasene HMe ayropa na Hat.{HH
onpeheir OJ.(crpane ayropa FIJm,lJ,3B30uaJIH~eHue.. OBa naueaua He ,lJ,03BOJbaBa
KOMepUIija:rIHY ynorpefiy nena.
3. AYTOPCTB.9 - HCKoMcpunjaJIHO - 6e3 npepane: ,n;o3BOJbaBaTeYMHO)f(aBal:be,
,lJ,I1CTP116YIJ,Mjy11jasao caonurraaaue nena, oe3 npoaeaa, npeofinaxosaaa.ana
ynorpede nena y CBOM,lJ,eJ1Y,aKO ce uasene HMe ayropa HaHalJHH O,lJ,p_eljeHon
crpaae ayropa FIJIH naaaona JIHL\eHue. OBaJIH~eHUa He ,lJ,03BOJbaBa
xovepuajanny ynorpefiy nena. Y O,lJ,HOCysa .cse OCTane nuueaue, OBOM
JIHu,eHUOMceOrpaHHl.£aBa H3jBeoH 06HM npaaa xopaurhea,a ztena,
4. AYTOPCTBO . - HCKoMepUlIjaJIHO - ,lJ,eJIIfTII no,l:{ IfCTHM YCJIOBHMa:
,n;o3BOJhaBaTe YMHO)f(a8albe, ,UHCTPH6yuHjy a jaBHO caonnrrasaa.e nena U
npepane, axo ce naaene HMe ayropa xa Hat.{HHonpehe» O,lJ,crpane ayropa HJIH
nasaoua J1H~eHl~eH aKO ce npepana ,lJ,HCTpH6YHpanon HCTOM HJIH CJIHtfHOM
JIUueHUOM. OBa nauerrua He ,/J,03BOJbaBaKOMepuwj3J1HY ynorpeoy ,/J,eJIaH
npepana,
5. AyTOpCTBO - oC3npepa,l:{e: )J;03BOJb~lBaTeYMHO)!{aBaI-be,)llfCTPY16Yll.HjyH jasuo
caonnrraaaa,e .uena,6e3 npoueaa, npeofinaxosaaa I1JIHynoTpe6e nena y cnoa
,lJ,eJ1Y,aKO ce naeene fiMe ayropa ua Halll1H o.upeljeH O,/J,crpaae ayropa HnH
aasaoua naueaue. ana J1HIl.eHL\anosaon.aaa KOMepUl1janHY ynorpeoy ,/J,eJIa.
6. AyTOpcrBO - nemrrn non HCTIiM YCJIOBHMa: ,lJ;o3BOJbaBaTeyvnoacasarse,
.uHCTpl{6Y~l1jy Ii jasao caonurraaarse nena Ii rrpepaae, aKO ce nasene HMe
ayropaaa Ha:~HH o.upel)eH 01J,crpaae ayropa HnH nasaoua JIHL\eHue Ii aKO ce
npepananacrpasyapa non HCTOM HJII1 CJJl:ll.£HOMJ1HueHUOM. OBa JII111.eHll.a
)103BOJbaBaxoxepuajanny ynorpefiy ,/J,eJIal1npepana, CJIl1'ma je CO<pTBepCKHM
rraueauaaa, O)lHOCHOJIHu;eHIl.aMaorsopenor KO,lJ,a.
